









































































































































































大学院生 女性 日本語教育研究科 1年生
学部生 女性 政治経済学部 4年生
学部生 女性 文学部 3年生
学部生 男性 政治経済学部 2年生
学部生 女性 国際教養学部 2年生
表 2　プログラムのスケジュール
日 程 曜日 時 間 活 動 予 定
2月 9 日 日 13：35 マニラ着：JAL741




•Welcome Remarks by Dr. Trinidad
• オリエンテーション・スケジュール確認
 担当：ジェン　日永田
•  コンサルテーション（LEAPと JAPALA2 
Classについて） 担当：リア





日 程 曜日 時 間 活 動 予 定
2月 11日 火 09：00–12：00 LEAP La Sallian Enrichment Alternative Program:
早大生との書道
PM 自由時間　他の LEAPクラス見学










2月 14日 金 09：00–11：00 日本語 101：バレンタインデー
11：00–11：45 日本語フィエスタ：日本語クイズ Bee Orientation
NKKボランティアおよび国際交流基金スタッフ
13：00–15：00 課外活動：文化紹介
2月 15日 土 09：30–20：00 マニラ市内見学
































2月 22日 土 10：00–17：00 日本語フィエスタ　国際交流基金マニラ事務所
2月 23日 日 06：30 帰国 JAL746成田空港 14：30
53
SENDプログラムを通して得た両大学の学び
注
 1 ばーなでっと・じぇん・ひえいだ（デラサール大学国際研究学部）
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